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ABSTRAK 
Kemudahan akses informasi pada jagat online yang bisa diakses melalui 
ponsel, komputer, dan gawai yang terhubung dengan internet lainnya, membuat 
kebutuhan masyarakat akan informasi semakin berkembang, terutama pada masa 
pandemi seperti saat ini. Jurnalisme sains memiliki peran dalam pemberitaan 
penting mengenai wabah ini yang harus disampaikan kepada masyarakat untuk 
mempersiapkan diri menghadapinya, dan memberikan literasi sains dengan bahasa 
yang mudah. Media sebagai yang memiliki beragam peran untuk masyarakat 
dituntut untuk mentransformasikan diri menyesuaikan kebutuhan masyarakat atas 
hak akses informasi dengan ciri khas pemberitaannya agar menjadi perhatian 
khalayak untuk mengaksesnya. Era kemudahan ini menjadi sarana media pula 
untuk berkonvergensi dari konvensional seperti televisi, radio, dan cetak, menjadi 
media online. National Geographic Indonesia juga tidak luput dalam perkembangan 
era ini. Media yang membahas sains, sejarah, pariwisata, alam, human interest ini 
hadir dengan kemasan media online yang membawa informasi dan berita yang 
sesuai dengan tema pembahasannya. Kehadiran bentuk online National Geographic 
Indonesia menjadikan proses kerja reporter harus lebih aktif dalam memperbarui 
informasi, berita, dan konten, untuk situs tersebut. Reporter harus bisa secara cepat 
membuat berita yang tepat, cepat, dan layak untuk pembaca dengan identitas gaya 
penulisan berita di National Geographic Indonesia Online. Penulis dengan dasar 
tersebut dalam meliput isu sains, lingkungan dan kesehatan yang menjadi topik 
utama National Geographic Indonesia Online melaksanakan praktik kerja magang. 
Sehingga, penulis dapat menghasilkan makalah laporan magang dengan judul 
“Proses Kerja Reporter di Media Online National Geographic Indonesia”. 
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